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“Pada  kali  ini,  35  sukarelawan  dikumpulkan  untuk membantu  anak­anak  staf UPM dalam memilih  baju  raya  serta memberi  pendedahan  kepada mereka  untuk
meneruskan aktiviti sukarelawan UPM di masa akan datang,” katanya.
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Tajaan raya itu berjumlah RM200 untuk pembelian baju raya serta duit raya kepada anak yatim dan anak istimewa UPM.
Penolong Pegawai Sains, Jabatan Pengurusan Tanah, Fakulti Pertanian, UPM, Sarimah Hashim berkata penerimaan bantuan itu sedikit sebanyak membantu anak
beliau untuk persiapan Aidilfitri.
“Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada UPM dan juga kepada penyumbang yang menaja duit raya yang boleh dimanfaatkan oleh staf yang memerlukan,”
katanya. ­ UPM
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